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HALİÇ “ALTIN BOYNUZ”
eski günlerine kavuşmayı büyük bir özlem içinde bekliyor
Yazan: Ata GÜLER
^  stanbul'da güneşin batışı şiirsel 
I  bir güzellik arzeder. İstanbul’un 
Q  en güzel gurubu ise Haliç'ten 
seyredilir. Güzel emsalsiz bir 
kızıllık içinde karşıdaki tepelerin 
ardına saklanırken, o güzel Haliç 
altından yapılmış bir boynuzu andır­
dığından yabancılar buraya «Gol­
den Horn» yani «Altın Boynuz» de­
mişlerdir.
Marmara Denizi’nin Boğaziçi ile bir­
leştiği noktada bir boynuz gibi kıv­
rılıp toprağa saplanırken İstanbul'un 
Rumeli yakasını ikiye ayıran Haliç, 
tarihin her döneminde önem ve de­
ğerini muhafaza etmiştir.
BizanslIlar İstanbul’un savunması 
yolunda Halic’e özel bir önem ver­
mişler ve daha 717 yılında bu boy­
nuz denizin girişini kalın bir zin­
cirle kapatmak gereğini duymuş­
lardı. 700 küsur yıl bu zincir Ha­
lic'i ve İstanbul'u düşman donan­
malarından ‘korumuştu. Ancak orta­
ya Fatih Sultan Mehrned gibi bir 
dâhi kumandanın çıkmasıyla bu zin­
cir de Haliç'i korumaktan aciz kal­
mıştı. Donanmasını karadan yürüte­
rek tepe-bayır aşırtan yüce Türk 
hakanı gemilerini zincirin arkasın­
dan buraya indirmeyi başarmıştı.
Haliç, Osmanlı devrinde de büyük 
önem ve değerini korumuştu. Os­
manlI tarihinin ihtişam dolu Lâle 
Devri’nde Kâğıthane deresi ve çev­
resi bir Saadabad olup çıkarken 
birtbir güzelliklerle bezenmişti. İn­
sanoğlu, doğanın güzelliklerine ken­
di de nice güzellikler katmıştı bu­
rada. Haliç bir şiir, bir musiki ol­
muştu bu dönemde. Hem de olan­
ca görkemiyle...
Kasımpaşa'daki tersaneler ve kap­
tan paşa karargâhı da bu dönem­
de Halic'e ayrı bir anlam, ayrı bir 
önem ve değer katmıştı hiç kuşku­
suz. Devrinin en güzel, en yürük 
tekneleri bu tezgâhlarda en usta el­
ler tarafından inşa edilmiş ve tunç 
renkli levendler ayrı bir renk ve 
canlılık katmışlardı Halic'e.
Haliç, İslâm ve Hristiyan âlemleri­
nin iki kutsal yerini de sakin sine­
sinde barındırmasıyla ulvî bir anlam, 
ve değere de sahiptir. İslâm âlemi­
nin en kutsal makamlarından biri 
olan ve Hazret-i Eyyüıb-ül Ensarî'nin 
medfun bulunduğu Eyüp Sultan ile 
Dünya Ortodoks Kilisesi'nin mer­
kezi olan Fener Patrikhanesi he­
men omuz omuzadırlar Haliç'te.
Ünlü Fransız yazarı Pierre Loti’nin 
pek sevdiği ve dünyaca ün yapmış 
pek çok romanlarını kaleme aldığı 
ve İstanbul'daki en unutulmaz gün­
lerini geçirdiği kahvehane de Eyüp 
sırtlarında ve Halic’e tamamen hâ­
kim bir noktadadır. Burada bugün 
yine bir kahvehane vardır ve ünlü
edibin adıyla; «Pierre Loti Kahvesi» 
olarak anılır...
Haliç bir zamanlar işte böylesine bir 
Haliç idi. Oysa son yıllarda affedil­
mez ihmallerin ve sorumsuzco dav­
ranışların neticesinde o güzelim Ha­
lic’i ortadan silip attık elbirliği ile. 
Tüm çirkinlikleri bu eşsiz güzellikler 
ve özellikler manzumesinin üzerine 
yığdık.
Yalnız Haliç kıyılarını mahvetmekle 
kalmadık; o masmavi denizini bile 
bir fosseptik haline getirdik perva­
sızca. O masmavi deniz doldu, taştı. 
Saadabad eğlencelerinin görkem 
!i köşesi kâğıthane önünde pislik­
lerden adacıklar oluştu. Alabildiğine 
pis bir koku tüm Haliç’i sardı. Kısa­
cası mahvettik, yok ettik o güzel­
ler güzeli «Altın Boynuzsu...
Kanalizasyonlar, mezbahanın kanı, 
pisliği ve tüm çirkinlikleri, çevreyi
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Yabancıların «Altın Boynuz» dedikleri Halic'in 1840 ta yapılmış bir tablosu (solda) ve günümüzde havadan görünüşü (yukarıda).
saran iş yerlerinin tüm artıklarıyla 
dolup taştı Haliç...
İstanbul’un bu şiirsel köşesini bir 
çirkinlik ve pislik sembolü yaptık. 
Ne kadar hazin, ne kadar yazık...
İstanbul’un yeni Belediye Başkanı 
görevine başlar başlamaz Haliç'e 
el atmakla bu yolda en olumlu ha­
reketi, en büyük iyiliği yaptı. Halic’i 
mahveden tüm çirkinliklere ve tüm
pisliklere karşı amansız bir savaşa 
tutuştu. Büyük ve samimî bir inadla 
da bu savaşını sürdürmekte. Önce 
Halic’i çevreleyen tüm çirkinlikler 
ortadan birbir kaldırılmaya başlan­
dı. Sonra sıra, en önemli yanına ge­
lecek. Halic'i pisliklerden 'kurtarma 
savaşı olacak bu.
«Haliç eski güzelliğine kavuşacak­
tır!» diyor Belediye Başkanımız... 
Onun bu kesin sözünün gerçekleş­
mesi her İstanbullunun hîç kuşku­
suz en büyük arzusu ve dileğidir.
Eyüp Sultan’da, vapur iskelesinin 
hemen yanında, denizin üzerine doğ­
ru uzanmış ahşap bir İskele kah­
vehane vardı. Bir yaz akşamı o 
kahvehanede oturup ya Eyüp’ün 
meşhur halkasıyla tavşankanı bir 
çay içmek ya da okkalı bir kahve 
höpürdetirken Eyüp ile Sütlüce a- 
rasında çalışan dolmuş kayıklarıy­
la gidip gelenleri seyretmek ve u- 
zanıp giden masmavi denizin önce 
tunç, sonra bakır rengine dönüşü- 
şünü görmek bir başka güzeldi.
Eyüpsultan'ı, Defterdar’ı, Ayvansa- 
ray’ı, Balat’ı, Fener’i, CPbali'si, A- 
zapkapısı, Kasımpaşa’sı, Hasköy’ü, 
Halıcıoğlu’su, Sütlüce’si, Kâğıtha­
ne'siyle tüm Haliç, o eski günlerine 
'kavuşmayı tarifsiz bir özlem içinde 
bekliyor...
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